















単独 平成29年6月17日 芸術工学会 2017年度 春期大会での招待講演




単著 平成29年5月 芸術工学会誌 No.74、May 2017 pp16-20




単著 平成29年11月 芸術工学会誌 No.75、Nov 2017 pp32-33
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考

































・高岡市場街通信 No.1 共同 平成30年3月 発行 高岡クラフト市場街実行委員会
伊 東 多 佳 子













美 的 侮 辱 か ― 環 境 芸 術 を
めぐる倫理的問題について
―」
単著 平成29年12月1日 『美学』美学会編　第68巻第2号（251号） p127
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上 原 雄 史
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 備考
・Praisingof Shades: New 
façade system wth the 



































口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考




・県庁周辺部 単独 平成29年5月23日 富山市まちづくり研究会
・記号性のある町 単独 平成29年7月18日 富山市まちづくり研究会
・金沢と富山 単独 平成29年9月19日 富山市まちづくり研究会
・光のフェスティヴァル 単独 平成29年10月23日 富山市まちづくり研究会























・鍋敷き　「蕾（つぼみ）」 単独 平成29年9月 140×140×60mm 木製合板　レーザー加工
工芸都市高岡2017クラフトコンペティション
「安藤雅信賞」
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口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Toyama Academic GALA 
2017
単独 平成29年9月27日 Toyama Academic GALA 2017 産学連携部門 優秀賞（2席）
・富山県デザイントライヤル 
授業成果発表
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fb1a918a0060
大 氏 正 嗣
















・KNBラジオ 共同 平成29年12月8日 生出演 上原教授




・有田みかん街道 共同 完成：平成29年8月 木造 平屋 約300㎡　和歌山県有田市 意匠設計：山下和希
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
「講演」




・地方から建築を考える 共同 平成29年12月15日 トークセッション（ゲスト：東北大学 石田教授） 上原、萩野、横山

























・乾漆朱塗盛器「豊稔」 単独 平成29年5月 230×240mm、漆、麻布日本伝統工芸富山展、高岡
市美術館（富山）





口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Lacquer Education in case 
of Toyaam Uniecrsity






・ A s i a n  L a q u e r  C r a f t 





































































奥 　 敬 一
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共同 平成30年2月 ケース W530×H209×D363mm、シャベル（ペリ





























共同 平成30年1月12日 三協立山株式会社・富山大学、特許第6273092号 発明者：羽岡聖子、
白崎理恵、河原雅典




・首像 単独 平成29年8月 600*230*240（テラコッタ）、富山市彫刻家連盟夏
期講座指導制作（富山県）
・コドン−2017Vol.1 単独 平成29年9月 650*400*700（木彫）、富山市彫刻作家協会展（富山
県）
・CODON-'1701 単独 平成29年12月 160*90*400（テラコッタ）、富山市展（富山県）























・富山市展 共同 平成29年12月 運営　出品、富山市（富山県）
・第7回飛越交流美術展 共同 平成30年1月 運営　出品、富山県民美術館（富山県）
「その他」
・富山市インスタレーション






























三 宮 千 佳












































島 添 貴 美 子











単著 平成30年3月30日 富山大学芸術文化学部編『都萬麻II』01、pp8-13 *企画編集担当














口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・Reconsiderat ion of  the 
History of Japanese Folk 
Song Research in the 20th 
Century: A case study of 
the Japan Broadcast ing 
Corporation （ NHK ） folk 
song research project. 
単独 平成29年7月18日 44th World Conference, International Council for 
Traditional Music （ICTM） （Irish World Academy of 
Music and Dance, University of Limerick, Ireland）


































・出演 単独 平成29年12月31日 RKB毎 日 放 送「 こ だ わ り ハ ー フ タ イ ム 」16:00-
16:10*電話生出演。民謡に関するトーク
清 水 克 朗
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 備考
・平原から黒塚へ―鏡笵再利
用技法研究からの新視点―
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・「星のみち」 単独 平成29年6月 平面　日本画　410×318mm　和紙、岩絵具、炎心
会日本画展・岩勝画廊、岩勝画廊（愛知）
画廊企画
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武 山 良 三
著書名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 発行所の名称 備考





















・ パ チ ン コ 店 洗 練。：「 特 集
扉」、「ミッド・ガーデン」、
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田 邊 　 元

















共同 平成30年3月23日 第19回学会大会、日本スポーツ人類学会 共同研究者：
小木曽航平




























辻 合 秀 一






























口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・地域連携事業における粟崎
遊 園 跡 地 で の プ ロ ジ ェ ク
ションマッピングの制作と
実演















ン テ ス ト 実 行 委 員
長：辻合秀一




































・ リ ビ ン グ ア ー ト「 ア ー ト
マーケット」内藤木硝子店
共同 〃 〃 〃









口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・古代高錫青銅器における金
属組織と非破壊分析
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・作品体験ワークショップ 単独 平成29年9月 軽井沢ニューアートミュージアム（長野）企画・主
催：一般財団法人Karuizawa New Art Museum



















口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・能登の里山くらし 単独 平成29年5月26日 講演会、富山緑地公園協会主催
・ないものねだりから、ある
ものみっけの暮らしかた













































・朱塗二十一稜茶器 単独 平成29年1月 径7.2×高8、檜・絹布・漆・水銀朱・
第34回日本伝統漆芸展　池袋西武百貨店他
・朱塗茶器「春の花」 単独 平成29年5月 縦8.4×横8.4×高5.6、檜・絹布・漆・水銀朱・
第56回日本伝統工芸富山展　高岡市美術館
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・領家帯の泥質片岩 単独 平成29年9月 49×102×39cm、三重県産の泥質片岩
個展、ギャラリーなつか（東京）
・岩手の蛇紋岩 単独 平成29年9月 9×11×7cm、蛇紋岩
個展、ギャラリーなつか（東京）
・富山の斑糲岩 単独 平成29年9月 9×12×7cm、斑糲岩
個展、ギャラリーなつか（東京）
・岐阜の飛騨片麻岩 単独 平成29年9月 9×11×7cm、飛騨片麻岩
個展、ギャラリーなつか（東京）
・北海道の橄欖岩 単独 平成29年9月 9×11×8cm、橄欖岩
個展、ギャラリーなつか（東京）
・高知の黒雲母片岩 単独 平成29年9月 10×11×8cm、黒雲母片岩
個展、ギャラリーなつか（東京）
・岡山の緑泥石片岩 単独 平成29年9月 9×10×6cm、緑泥石片岩
個展、ギャラリーなつか（東京）




































口頭発表の名称 単独・共同 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・体重計を用いた立位排尿速
度計測のための基礎的検討
共同 平成29年9月11日 平成29年度　電気関係学会北陸支部連合大会 共同発表者：
野呂剛史、金主賢、
中嶋一樹
ペ ル ト ネ ン 純 子
学術論文の名称 単著・共著 発行又は発表の年月日 備考
・「高岡市金属指導所に関す








・「授業実践報告」 共著 平成29年8月 全国高校デザイン教育研究会第55回全国大会報告
書、pp14-19
共著者：本野佳司子





・「研究者紹介」 単著 平成30年3月 富山大学男女共同参画推進室『富山大学で活躍する
女性研究者たち』、p11
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考


























堀 江 秀 夫























・集成材の加工・製造機械 単独 平成29年11月9日 平成29年度構造用集成材の製品計画及び製造に関
する講習会テキスト、pp50-74
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松 田 　 愛





































村 田 　 聡
口頭発表の名称 単著・共著 発表の年月日 発表会の名称、主催学会等の名称 備考
・軽油の酸化脱硫（1）―コ
バルトおよびマンガン塩を

































共同 平成29年11月17日 石油学会 鳥取大会（第47回石油・石油化学討論会） 共同発表者：
高柳太志、村田聡、
畠山賢彦、砂田聡
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安 嶋 是 晴































山 田 眞 一
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内田　和美 優秀賞 Toyama Academic GALA 2017、富山大学　研究推進機構
齊藤　晴之 入選 日展、公益社団法人　日展
島添貴美子 編成局長特賞 日本放送協会（「音で訪ねるニッポン時空旅」制作担当に対して）
髙島　圭史 奨励賞 第72回春の院展、公益財団法人 日本美術院
髙島　圭史 日本美術院賞（大観賞） 再興第102回院展、公益財団法人 日本美術院
林　　　曉 無鑑審査 第56回日本伝統工芸富山展、公益社団法人 日本工芸会
林　　　曉 大賞 第20回MOA美術館　岡田茂吉賞展、公益財団法人岡田茂吉美術文化財団
林　　　曉 入選 第64回日本伝統工芸展、公益社団法人 日本工芸会
林　　　曉 入選 第35回日本伝統漆芸展、公益社団法人 日本工芸会
横山　天心 グッドデザイン賞　2017 公益財団法人日本デザイン振興会
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